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P A L M A S Y P I T O S 
N U E S T R A P O R T A D A 
Enrique R o d r í g u e z [Manolete II). 
Honda es la c r i s i s que se observa en la g rey n o v i l l e r i l , 
has ta el ex t r emo de que no asoma por n i n g u n a par te 
qu i en h a de suceder en el toreo , á B o m b i t a y M a c h a -
q u i t o , Pas tor los G a l l o s y Belmontt*. 
N o existe en el d í a n i n g ú n n o v i l l e r u consagrado por e l 
p ú b l i c o á qu i en é s t e s e ñ a l e como u n ¡-eguro y g lo r ioso 
doc to r en t a u r o m a q u i a . Hoy suenan S a l e r i y A l c a l a r e -
ñ o ; a l o t ro día. A l g a b e ñ o I I y Lobo ; i¡tís\>\iés P e p e t ? y 
L i m e ñ o c h i c o : pero n i n g u n o de los c i lados n i de los no 
ci tados acaba de redondear el é x i t o que le l leve á r e c i b i r 
p o r m é r i t o s propios l a sagrada i n v e s t i d u r a . 
Po r eso l a labor del c r í t i c o , ha de ser en el d í a m á s que 
de esc r i to r de de tec t ive , pues su objeto no es el de juzga r 
lo conoc ido , s ino el de descubr i r lo i g n o i a d o . 
E n t r e los j ó v e n e s en quienes l a a f i c ión l l é n e l a v i s ta fija; 
en t re los neó f i t o s cuyas cual idades i n t r i g a n á los escr i to-
res , se encuent ra el c o r d o b é s E n r i q u e R o d r í g u e z M a n o -
le te I I , m u c h a c h o de u n a p o b l a c i ó n eminen temente 
t a u r i n a y d ies t ro de u n h i s t o r i a l pres t ig ioso en absoluto. 
E n r i q u e R o d r í g u e z , que d e b u t ó en M a d r i d e l 12 de Sep-
t i e m b r e de 1909, a c o m p a ñ a d o de Pacomio y M a l l a , ha to-
reado con é x i t o , tres cor r idas eu M a d r i d . E l a ñ o 1913, y á 
fuerza de a r r i m a r s e , s u m ó , s e g ú n nos comunica su apo-
derado, nues t ro quer ido amigo Rica rdo Olmedo, la friole-
r a de 34 cor r idas . 
E n 1914 ha toreado 13 cor r idas en Caracas y una en 
Santander , y s e g ú n nues t ro corresponsal de Amér i c . i , Ma-
nolete I I , especialmente matando , ha conseguido un con-
t i n u o y resonante t r i u n f o . 
Esperamos que este j o v e n ma tado r apr ie te en la actual 
temporada , á ver s i den t ro de unos m ^ s , podemos decir 
en estas co lumnas : M a n o l e t e I I , en 1 9 1 . 1 fuerza de ta-
lento y v a l e n t í a se h a colocado á la cabe^--- • e los de su 
clase y es uno de los n o v i l l e r o s á quienes po U-A..imidad 
debe concederse la a l t e r n a t i v a . 
B . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Sa laman-
c a ) . — D i v i s a azul celeste y rosa. 
D . A n t o n i o F l o r e s (antes del Duque de Braganza , Se-
v i l l a ) , — D i v i s a azu l , b lanca y verde. 
D . A n t o n i o S á n c h e z . A ñ o v e r del Tajo ( T o l e d o ) . — D i -
v isa encarnada y a m a r i l l a . 
B . A n t o n i o P é r e z S a n c h ó n (antes Gama) , plaza de 
l a L i b e r t a d (Sa lamanca) .—Div i sa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
B . E d u a r d o M . M o r o n a t i , Rioseco ( V a l l a d o l i d ) , ó á 
su representante , D . V icen t e M a r t í n F i d e í s t a , Claudio 
Moyano , 15, V a l l a d o l i d . — D i v i s a negra , na ran ja y c a ñ a . 
B . E d u a r d o . O l e a (antes M a r q u é s de V i l l a m a r t a ) . — 
Representante: D . T o m á s M a z z a n t i n i , F o r t u n y , 2, M a d r i d . 
D i v i s a negra y oro v i e jo . 
B . E s t e b a n H e r n á n d e z (Herederos de), C lave l , 13, 
M a d r i d . — D i v i s a azu l , encarnada y b lanca . 
B . F é l i x U r c o l a , A lba reda , 47, S e v i l l a . — D i v i s a ve r -
de y b lanca . 
D . F e l i p e de F a b l o R o m e r o , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y b lanca 
D . F e r n a n d o P a r l a d é , S e v i l l a . — D i v i s a azul , t u r q u í 
y c a ñ a . 
B . F r a n c i s c o P á e z R o d r í g u e z (antes m a r q u é s de los 
Castellones), Zamorano , 8, C ó r d o b a , ó á su representan-
te , Rafael S á n c h e z (Bebe), Campo de l a Merced , 36, C ó r -
d o b a . — D i v i s a azul y a m a r i l l a . 
B . G r a c i l i a n o y B . A r g i m i r o P é r e z T a b e r n e r o , 
M a t i l l a de los Canos (Sa lamanca) .—Div i sa azul celeste, 
rosa y c a ñ a . 
B . J o s é B o m e c q , Jerez de la F r o n t e r a ( C á d i z ) . — D i v i -
sa azul y b lanca . 
B . J o s é A n a s t a s i o M a r t í n , S e v i l l a , — D i v i s a celeste 
y blanca. 
D . J o s é M o r e n o S a n t a m a r í a , S e v i l l a . — D i v i s a en-
carnada, b lanca y a m a r i l l a . 
B . J o s é P e r e i r a P a l h a , V i l l a f r a n c a de X i r a ( P o r t u -
g a l ) . — D i v i s a azu l y b lanca . 
B ? J u a n M a n u e l S á n c h e z , Carreros (Salamanca) .— 
D i v i s a b lanca y negra . 
Ganaderos de reses bravas 
B . J u a n - C o n t r e r a s , B u r g u i l l o s (Badajoz).—Divisa 
celeste, b lanca y oro v i e jo . 
B . L u i s P a t r i c i o , Coruche ( P o r t u g a l ) . 
B . L u i s G a m e r o C í v i c o , S e v i l l a . — Divisa celeste, 
b lanca y azu l . 
B . M a n u e l A l b a r r á n , Badajoz — D i v i s a verde, encar-
nada y a m a r i l l a . 
B . P a t r i c i o M e d i n a G a r v e y , S e v i l l a . — D i v i s a encar-
nada, b lanca y c a ñ a . 
B o ñ a P r u d e n c i a P a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
d r i d ) . — D i v i s a azul t u r q u í . 
B . R a f a e l S u r g a , Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
D i v i s a celeste y encarnada. 
B . R o m u a l d o J i m é n e z , L a Ca ro l ina ( J a é n ) . — D i v i s a 
azu l celeste y c a ñ a . • 
B . S a l v a d o r G a r c í a de l a L a m a (antes H a l c ó n ) , Gé-
n o v a , 17, M a d r i d . — D i v i s a b lanca , neg ra y encarnada. 
E x c m o . S r . Conde de S a n t a C o l o m a , Princesa, 25, 
Madr id . -—Divisa azul y encarnada. 
E x c m o . S r . B . E d u a r d o M i u r a , E n c a r n a c i ó n . 4, Se-
v i l l a . — D i v i s a verde y negra en M a d r i d , y encarnada y 
negra en las d e m á s plazas. 
E x c m o . S r . M a r q u é s de L i e n , P r i o r (Salamanca).— 
D i v i s a verde . 
E x c m o . S r . B u q u e de T o v a r , Monte Esquinza, 2, 
M a d r i d . — D i v i s a encarnada y negra . 
E x c m o S r . Conde de T r e s p a l a c i o s , T r u j i l l o (Cáce-
r e s ) . — D i v i s a verde y encarnada. 
E x c m o . S r . B u q u e de V e r a g u a , Madr id .—Divisa 
encarnada y b lanca . 
E x c m o . S r . M a r q u é s de V i l l a g o d i o , Licenciado Po-
zas, 4, B i l b a o . — D i v i s a a m a r i l l a y b lanca . 
H e r m a n o s B o h ó r q u e z , Jerez de la F ron t e r a (Cádiz). 
D i v i s a verde bo te l l a y g rana . 
H e r e d e r o s de B . P a b l o B e n j u m e a , Sevi l la .—Divisa 
negra . 
H e r m a n o s P é r e z de l a C o n c h a , Sev i l l a .—Div i sa ce-
leste y rosa. 
H e r e d e r o s de B . V i c e n t e M a r t í n e z , Colmenar Viejo 
(Madr id) .—Represen tan te : D . J u l i á n F e r n á n d e z Mar t ínez . 
D i v i s a morada . 
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CARTA ABIERTA 
S r . D . E u g e n i o N o e l . 
Muy s e ñ o r m í o y de toda m i c o n s i d e r a c i ó n : He l e ído 
con verdadera c a l m a los n ú m e r o s que l l eva usted p u b l i -
cados de E l F l a m e n c o , y a todo ello tengo algo que con-
testar, como aficionado á los toros y como e s p a ñ o l . 
Me parece a n t i p á t i c o , odioso, u n s í n t o m a f a t a l , que en 
todas partes y á todas horas se hable de toreros y de 
toros y de nada m á s que de toros . En los ca f é s , en las bar-
berías, en las audiencias , en los teatros, en las catedra-
les, raía es la c o n v e r s a c i ó n que no t iene por tema l a ú l -
tima corr ida celebrada ó l a que se va á ce lebrar . 
¿Y por q u é es esto? Us ted , U n a m u n o y a l g ú n ser supe-
rior como ustedes, dice con tono e n f á t i c o : ¿Lo v é i s ? E l 
flamenquismo que nos ahoga; la plaga1 socia l que nos des-
truye, impid iendo que f ruc t i f i quen las sanas ideas, los 
proyectos honrados; ahogando, asf ixiando á las m á x i m a s 
redentoras. 
Y á eso respondo t e rminan t emen te que no , que es falso, 
que si todo eso i o a f i r m a n ustedes de buena fe, e s t á n en. 
un error g r a n d í s i m o , como pretendo p roha r con la r a p i -
dez posible. 
Dejemos á u n lado el campo re l ig ioso , porque y o est i -
mo (aun opinando en con t r a de U n a m u n o que no s é q u é 
lazos establece en t re los toros y l a r e l i g i ó n ) que l a fór -
mula del progreso en asuntos re l ig iosos , es que cada cua l 
crea y tenga la r e l i g i ó n que le parezca m á s conveniente ; 
ó no tenga n i n g u n a ; a l l á cada cua l ; de eso, cada uno de 
por sí ha de i esponder s i le exigen cuentas el d í a menos 
pensado. 
Y descartado el t ema r e l ig ioso , entremos en los d e m á s 
que const i tuyen l a v i d a de u n pueblo. 
La po l í t i c a , ¿ m e r e c e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , que se p i e rda 
una becerrada de conv i t e , por serv i r la? ¿Es posible sa-
nearla? ¿ T i e n e que ver algo e l flamenquismo y los toros 
con que formen el Pa r l amen to cua t ro nul idades , c ien pe-
riodistas s in ca r re ra y doscientos yernos y parientes? ¿Si 
no exist ieran las cor r idas , c a m b i a r í a eso de modo de ser? 
La ciencia ¿ e x i s t e l a c ienc ia en E s p a ñ a ? ¿ Q u i é n , q u i é -
nes se ocupan de ella? Sacad dos nombres y v e r é i s que 
todos los d e m á s hombres de c iencia , ó e n s e ñ a n v i l l a n í a s 
(porque des t ruyen l a fe del pueblo , h a c i é n d o l e que no 
crea en lo p o q u í s i m o que c r e í a ) ó h a n tomado esa pos tu-
ra para medrar y solamente para sub i r ellos, aunque se 
hunda E s p a ñ a . 
El arte ¿Qué a r t e h a y en E s p a ñ a ? ¿ T e n e m o s poetas? 
¿Dónde e s t á n ? ¿Mús icos? Medio escasamente. ¿ P i n t o r e s ? 
Uno y medio m u y d iscut idos . ¿Se puede i r a l t ea t ro s in 
temor á no abu r r i r s e ó á no avei gonzarse? 
Pues entonces ¿á q u é d e c í s que l a gente cree en los 
toros? ¿ P o r q u é la c e n s u r á i s s i ama, lo ú n i c o d igno de ser 
amado de este i n fo r tunado p a í s ? ¿Qu ién cumple mejor lo 
que ofrece, Maura , Romanones, A l t a m i r a , Yillaespesa, 
Q u i n i t o V a l v e r d e , Romero de Tor res , B e n l l i u r e , ó Juan 
Be lmon te que os ofrece a r t e y le da, que os ofrece juga r -
se la v ida y se la juega? 
Los toros son una fiesta r e t í ó g a d a , semisalvaje. demo-
(fé, conformes; no h a y derecho á que u n hombre p i e n i a 
l a v ida por d i v e r t i r n o s ; no se deben asesinar á los pobres 
é indefensos caballos. Conforrres t a m b i é n ; pero los que 
d e f e n d é i s esa t e o r í a en toda su m a g n i t u d d e b é i s í u c h á r 
con t ra las carreras de caballos, el boxeo, la p r o s t i t u c i ó n , 
los t í t e r e s , etc., etc. , y d e b é i s i r con t r a la caza que es t an 
v i l l a n a como los toros en eso de asesinar indefensos a n i -
m a l i t o s , y no t iene la grandeza de nues t ra fiesta varo-
n i l , n i produce los innumerab les bienes que producen los 
toros . 
E l pueblo ama á los toros , va á las cor r idas , porque 
a l l í encuent ra l a poca m a s c u l i n i d a d que nos queda á los 
e s p a ñ o l e s ; porque a l l í es donde ve algo de ar te , porque 
a l l í es donde menos i n ju s t i c i a s se cometen en la v ida . 
Dec i r que por los toros no nos europeizamos, es confundi r 
las t imosamente el efecto con Ja causa; es como s i u n m é -
dico v i e r a que á u n t í s i c o le daba por v i a j a r y pretendie-
se cu ra r l e p r o h i b i é n d o l e que v i a j a r a . 
N o ; e l fiamenquismo no es una enfermedad, es u n s í n -
toma de e l la . Se hab la de toreros y jde toros , porque no 
se puede hab l a r n i de sabios, n i de generales, n i de a r t i s -
tas, n i de pensadores. Todo e s t á podr ido en E s p a ñ a . Hasta 
el p rop io Noe l e s t á podr ido (y conste que no lo digo por 
e l f í s i co ) ; u n hombre que quiere e c h á r s e l a s de redentor , 
u n hombre europeo y c i v i l i z a d o , p a r t i d a r i o del progreso 
y de la l i b e r t a d y pred ica con t ra la c o n s t r u c c i ó n de las 
plazas de toros, como s i el d u e ñ o de u n cap i t a l y de u n 
t e r reno no pudie ra emplearles como quisiese. V é i s á Noe l 
que f r a c a s ó como pensador, como esc r i to r , como perio-
d i s ta , y entonces, para buscarse u n p ú l p i t o , para l ia inar 
l a a t e n c i ó n , pa ra que hab len de N o e l , no para que el 
pueblo se r e d i m a , se pone u n s a q u é con r ibe te , melenas 
redentor is tas y se va á T r i a n a é pred icar con t r a los toros . 
Todo , todo e s t á podr ido ; el Pa r l amen to , la Jus t ic ia , el 
comercio , el pe r iod i smo , y por eso, lo que debiera ser no 
m á s que u n e s p e c t á c u l o , una d i v e r s i ó n , por ser lo ú n i c o 
que conserva algo de m é d u l a , sobresale y domina , y es el 
t ema de las conversaciones. 
Y o s e r í a m u y honrado s i Noe l quisiese entablar una 
c o n v e r s a c i ó n sobre este asunto, en l a segur idad de que 
y o , antes que aficionado á los toros , soy e s p a ñ o l ; y que 
en cuanto se me demuestre con razones, no con locuras, 
que yendo á los toros per judicamos á la p a t r i a ( i á la I m -
m a n i d a d , s e r é el p r i m e r o que deje de i r á los toros . • 
Su a f e c t í s i m o seguro se rv idor q. e. s. m . , 
DON PEPE. 
P A L M A S Y P I T O S 
L o s c a r t e l e s p a r a l a t e m p o r a d a 
de 1914 p a r a l a s P l a z a s de N i -
m e s y de A r l e s , s o n l o s s i -
. g u i e n t e s : 
PARA NIMES 
24 de Mayo . —Cocher i to de B i l b a o 
y P u u t e r e t p a s a p o n a r á n seis toros 
de los herederos de D . Vicen te Mar -
t í n e z . 
28 de J u n i o . — M a r t í n V á z q u e z y 
Paco M a d r i d se las e u t e n d e r á n con 
seis c o i n á p e L u s de D. Pablo Romero . 
12 de J u l i o . — N o v i l l a d a con gana-
do e s p a ñ o l y los dies t ro^ E m i l i u Cor-
t e l l C o r t i j a n o y o t r j no designad 
27 de Sept iembre .—Seis toros de 
Guadalest . T e n d r á n que medi rse con 
Gaona y L i m e ñ o , i 
11 ó 18 de Octubre.—Capea de cua-
t r o to ros de cruza e s p a ñ o l a y dos 
b ichos de D. Vicen te M a r t í n e z , ma ta -
dos por u n n o v i l l e r o renombrada . 
PARA ARLES V 
8 de M a y o . — A n t o n i o Fuentes , L a -
g a r t i j i l l o Chico y C u r r o Posada; seis 
b ichos de D . A n t o n i o P é r e z (antes 
Gama) . 
31 de Maj 'O .—Mar t ín V á z q u e z , Ma-
nole te , C o r c h a í t o y M a l l a ; ocho toros 
de Ca r re ros . 
ü de J u l i o . — N o v i l l a d a en concu-
r r e n c i a de las g a n a d e r í a s francesas 
de Provence V i r e t , P o u l y y Y o n n e t , 
que p r e s e n t a r á n dos bichos cada una , 
y los n o v i l l e r o s N a v a r r o y Posadero. 
Y pa ra ce r r a r l a t emporada , el 4 
de Octubre seis reses de l duque de 
"Tovar para ser l id iados por Cuc t i e r i to 
y Bel mon te . 
E l d ies t ro Franc isco M o r a , que e l 
d í a 12 de A b r i l se n e g ó á m a t a r los 
toros q u e l e c o r r e s p o n d í a n en l a 
Plaza de P u e i t o l l a n o , no t iene que 
v e r nada con e l del m i s m o n o m b r e y 
ape l l i do que a c t u ó de bander i l l e ro e l 
c i t ado d í a en la Plaza de Ta lave ra de 
l a Reina con To i q u i t o 11, habiendo . 
s ido cogido en d i cha c o r r i d a . 
E n l o sucesivo d icho d ies t ro se 
a p o d a r á Franc isco Mora A l i c a n t i n o . 
*** 
E l va l i en t e y ap laudido ma tado r de 
n o v i l l o s L e ó n Bosqued, que por cau-
sa do l a rga e fermedad h a estado 
m á s de u n a ñ o apar tado de su a r r i es -
gada p r o f e s i ó n , se encuen t ra á dispo-
s i c i ó n de las Empresas que deseen 
c o n t r a t a r l e . L a correspondencia de-
b e r á d i r i g i r s e á M a r q u é s del Ris-
ca l , 14, M a d r i d . 
*** 
E n los d í a s 3 y 10 de Mayo p r ó x i -
mo í-e c e l e b r a r á n en Santa Cruz de 
Tener i fe dos co r r idas de n o v i l l o s de 
las acredi tadas g a n a d e r í a s de L ó p e z 
P ia t a y B . Eduardo M i u r a , ac tuando 
de estoqueadores Rosal i to y Juan 
M o n t e n e g r o . 
*»* 
Nos i n f o r m a n de Guadala jara que 
h a sido con t ra tado pa ra las fer ias de 
Octubre e l va l i en t e d ies t ro Rodolfo 
Gaona, el cua l a l t e r n a r a con el bravo 
ma tador A g u s t í n G a r c í a ( M a l l a ) . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s h a n p u b l i c a -
d o u n a ¡ o t o y r a j ' t a e n que se ve \á 
los h e r m a n o s Ga l l i tos c o n R o m a -
n o n e s , e n l a f e r i a de S e v i l l a . 
¿ P e r a se h a n h a c h o l i b e r a l e s los 
h e r m a n i t o s ? ¡ E l l o s . . . l o s d i e s t r o s 
m á s conbervadoies que se h a co-
n o c i d o ! 
E l j o v e n n o v i l l e r o i Z o d a Z / í o torea-
r á e l 21 de Mayo en A l c á z a r de San 
Juan , 11 de Jun io en O r i h u e l a , 28 en 
Car tagena, y m u y en breve h a r á su 
debut en l a Piaza, de V i s t a - A l e g r e . 
A d e m á s se h a l l a en t r a tos con las 
Plazas de Barce lona (Empresa Cas-
t i l l o ) , Zaragoza, V a l l a d o l i d y o t ras . 
E l d ies t ro A n t o n i o Romero t iene 
cont ra tadas co r r idas en las Plazas de 
de Barce lona , L a L í n e a , V é l e z - M á l a -
ga y Ronda. 
•»** 
E l va l i en te ma tado r de toros F r a n -
c i áco F e r r e r (Pas tore t ) h a confer ido 
poderes á D . Ricardo Olmedo, i n t e l i -
gente af icionado, que t iene su d o m i -
c i l i o en l a cal le de i Bas tero , n ú r n . 11 , 
á qu i en pueden d i r i g i r s e empresas. 
E l espada va lenc iano Flo> es cuyos 
m é r i t o s conoce l a buena a f i c ión , t iene 
ajustadas las s iguientes cor r idas : 3 
en l a plaza de las Arenas (Barce lona ) ; 
3 en V a l e n c i a , que se v e r i f i c a r á n e l 
7 de J u n i o , y las que se c e l e b r a r á n 
du ran t e l a fe r ia , e l 25 y 29 de J u n i o . 
E l 24 de Mayo en L i sboa , y o t r a vez 
en l a m i s m a plaza e l 14 de J u n i o 
E n P u e r t o l l a n o , e! 2 y 3 de M a y o , 
y e l 21 de Sept iembre en Sa lamanca . 
S r . N o e l : A u n h i j o m í o , que n o 
le g u s t a n i l a s o l e d a d n i e l c a m -
p o , ¿ á d ó n d e m e r e c o m i e n d a u s t e d 
que lo l l eve los d o m i n g o s ? 
^ A l c a f é ' t ¿ A l t e a t r o ? ¿ A l c ine? 
¿ A l b a i l e ? ¿ A l A t e n e o ? 
Como a l g ú n p e r i ó d i c o f r a n c é s pa-
rece que ha negado que á B i e n v e n i -
d a y T o r q u i t o se les concediesen 
orejas en la c o r r i d a de Marse l la , de-
bemos man i fe s t a r á nuestros lectores 
que en el i m p o r t a n t e d i a r io de aque-
l l a c iudad L e S o l e i l d u M i d i hemos 
l e í d o lo s igu ien te , que demuestra la 
ve rdad de los ci tados t r iunfos : 
( í B i e n v e n i d a o h i m . i l ' o re i l le de ses 
deux p remie r s toros et T o r q u i t o ce-
l l e d u q u a t r i é m e . » 
*** 
L a semana pasada a p a r e c i ó en Ma-
d r i d u n nuevo semanar io taurino t i -
tu l ado L a L i d i a , c u y a pre;-entación 
no puede ser m á s a r t í s t i c a n i m á s lu-
josa. 
Deseamos a l quer ido compañero 
m u c h a y fel iz v i d a . 
i **« 
E l m i é r c o l e s 13 del presente mes 
se c e l e b r a r á en V a l l a d o l i d una gran 
c o r r i d a de toros , en l a que alterna-
r á n los reputados espadas B ienven i -
d a , Pacomio y Be lmonte . en la lidia 
de seis reses de l a renombrada ga-
n a d e r í a de Trespalacios . 
Las c o m p a ñ í a s f e fer rocarr i les pon-
d r á n t renes especiales y desde Madrid 
a c u d i r á . . , á presenciar t an notable, 
fiesta, d i s t i ngu idos escri tores y afi-
c ionados . 
Pa ra las co r r idas de fer ia de Puer-
t o l l a n o se h a n con t ra tado á los si-
guientes dies t ros : 
D í a 3 de JVlayo: Rodolfo Gaona é Isi-
doro M a r t í ( F l o r e s ) , que m a t a r á n ga-
nado de Anastas io M a r t í n . 
D í a 4: Rodolfo Gaona, L i m e ñ o y 
Josel i to G ó m e z , con toroy de Arauz. 
«*» 
E l va l i en t e ma tado r de novi l los V i -
cente G a r c í a ( M e l l a i t o ) t iene, hasta 
l a fecha, contra tadas las corridas si-
guientes : 3 de M a y o en Ciudad Real; 
31 en Segovia; el Corpus en Torrijos; 
15 de J u n i o en G i j ó n y 29 en Avi la . 
A d e m á s t iene compromisos en Za-
ragoza, Cuenca, V i c h , Man l l eu , Tor-
desi l las , A b a r á n , Cieza y Sama de 
Lang reo , siendo s e g u r í s i m o que será 
uno de los matadores que debuten en 
l a p r ó x i m a c a n í c u l a en M a d r i d . 
*** 
H é a q u í ' t e r m i n a d o y a el programa 
de las cor r idas de fe r i a en Santander: 
D í a 25 de J u l i o : seis de Urco l a para 
Vicen te Pastor , Gaona y Posada. 
D í a 26: ocho de M i u r a para Rega-
t e r i n , M a l l a , F r e g y Pesada. 
D í a 9 de Agos to : seis de Salt i l lo 
para V icen t e Pastor y Juan Belmonte. 
Obsequio á nuestros lectores 
Los que duran te el cor r ien te mes 
de Mayo deseen a d q u i r i r las obras de 
D , Manue l Serrano G a r c í a - V a o , ( - D w / 
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zuras) , pueden obtenerlas , con u n 
descuento del 50 por 100; esto es: á 
los precios siguientes: 
Toros y Toreros en 1904, 1 peseta, 
I(i • i d . en 1908, 1 i d . 
Id i d . en 1909, 1 i d . 
Id i d . en 1912, l / O i d . 
Id. i d . en 1913, 1,50 i d . 
Toreaos, Tore r i tos y To-
rerazos 0,50 i d . 
Vida t a u r ó m a c a de Rafael 
González, M a c h a q u i t o 1 i d . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a d o s del i m -
porte, á D. J o s é G o n z á l e z , H o r n o de 
la Mata, 15, M a d r i d . 
Nota.—Los lectores de p rov inc i a s 
deben aumentar 0,50' para gastos de 
correo. 
Becerrada de los sastres 
Para Ju l io p r ó x i m o se e s t á o r g a n i -
zando, por la sociedad de sastres « L a 
Confianza,» la becerrada a n u a l , que 
será dedicada á las modis tas de M a -
drid. 
Los aflci mados que deseen t o m a r 
parte en la mencionada fiesta p o d r á n 
dirigirse a l organizador . L a of ic ina 
funciona, para los efectos de a d m i -
sión de l idiadores, todos los d í a s no 
feriados, de nueve á once de l a no-
c'ie, en el d o m i c i l i o socia l , Tahona 
de las Descalzas, 6, p r i n c i p a l . 
Antequera. 
11 de A b r i l . 
L id i á ronse toros de P á e z po r Cor -
t i j a n o , de Valenc ia , Z a n a t e r i t o , de 
Sevilla, y A l v a r i t o , de C ó r d o b a . 
C o r t i j a n o h izo en su p r i m e r o una 
faena l u c i d í s i m a , en ter rando el acero 
en el m o r r i l l o ( o v a c i ó n y oreja) y r e -
mató á su segundo de u n p inchazo v 
una media « s ú p e r . » (Muchas pa lmas) . 
Z a n a t e r i t o m a l en uno (oyendo u n 
aviso) y super ior en el o t r a , con ova-
ción y vuel ta a l ruedo. 
A l v a r i t o d ió á los dos suyos una 
buena e .tocada por cada t o r o , escu-
chando muchas pa lmas . 
El bander i l le ro M a s c o n a s u f r i ó 
una cornada en el mus lo derecho, de 
pronóst ico reservado.—CASTILLA. 
C O L O M B I A 
1.° de F e b r e r o . ( C a r t a g e n a ) . 
Con una tarde esplendida y un l l e -
no, ce l eb róse en esta plaza la p r i m e -
ra corrida de l a temporada . L i d i á r o n -
se cuatro toros de D. L u i s P a d r ó n , 
los (nales fueron estoqueados po r 
Corcha i to I I . Este d ies t ro recibe a l 
primero con v e r ó n i c a s que i n i c i a n el 
entusiasmo de la concur renc ia . 
Deseoso de o i r palmas, t o m ó los 
palitroques y pes:ó dos pares supe-
riormente. B r i n d a y hace una b o n i t a 
faena; y perfi lado ent re los dos p i t o -
nes, dando el h o m b r o izqu ie rdo y en-
t regándose , e n t e r r ó el estoque hasta 
lo colorado, que h izo innecesar ia la 
punt i l la . ( O v a c i ó n y ore ja . ) 
A su segundo le d ió c inco recortes 
capote a l brazo, y le c l a v ó dos bue-
nos pares, uno a l cuarteo y o t ro cam-
biado . A este mor l aco , de menos pó l -
v o r a que e l p r i m e r o , le d i ó var ios pa-
ses m u y buenos, cobrando una esto-
cada en los rub ios , siendo ap laud ido . 
A l te rcero , de i g u a l b r a v u r a que 
el a n t e r i o r , lo s a l u d ó con unas v e r ó -
nicas. D e s p u é s h izo una l u c i d a faena 
de m u l e t a , lo i g u a l ó , y p r o p i n ó un 
pinchazo y u n estocada que b a s t ó . 
( O v a c i ó n y vue l t a a l ruedo. ) 
E l ú l t i m o de la tarde, s i n condic io-
nes de" l i d i a , lo t o r e ó con va r ios . r e -
cortes capote a l brazo, oyendo p a l -
mas. D e s p u é s de bander i l l eado , Cor-
c h a i t o I I r e t i r ó la gente , y p r e v i a 
u n a faena laboriosa , a g a r r ó u n a so-
berb ia estocada. Esto le v a l i ó l a ore-
j a y ser conducido en hombros a l 
h o t e l . 
<"? de F e b r e r o ( C a r t a g e n a ) . 
Matadores: C o r c h a i t o I I y P / o -
m i t o . Cuat ro toros de D. L u i s Pa-
d r ó n . E l buen efecto que p rodu jo 
C o r c h a i t o en su d e b u t , y l a nove-
dad de figurar en el ca r t e l el d ies t ro 
P l o m i t o , l l e v ó á l a plaza u n a nume-
rosa concur renc ia . 
A l p r i m e r t o ro , que r e s u l t ó b r a v í -
s imo y noble , C o r c h a i t o IT , capote 
a l brazo, le d ió seis recortes l u c i d í s i -
mos. E n bander i l l as r e s u l t ó engan-
chado, s i n m á s consecuencia que e l 
t ra je r o to , 
A l a h o r a de m a t a r e n t r ó con 
arrestos para cobrar u n a estocada á 
v o l a p i é has ta l a e m p u ñ a d u r a , (Ova-
c i ó n y ore ja . ) 
Su secundo r e s u l t ó m a n s u r r ó n y 
desobediente a l t rapo; en una igua l a -
da le e n t r ó rec to y con coraje, a t i -
z á n d o l e u n a buena estocada. 
E l p r i m e r o de P l o m i t o , le t o r e ó 
é s t e con a l g ú n l u c i m i e n t o , y le p ro -
n i n ó tres pinchazos y u n a estocada 
bajo que b a s t ó . 
* * 
l o y 3 3 de F e b r e r o . ( C a r t a g e n a ) . 
L a deficiencia del ganado h i z o que 
e s t á s ilos co r r idas , las ú l t i m a s de 'a 
t emporada , no r e v i s t i e r a n el en tn -
s i f s m o de las anter iores . Ese es el 
p a v o r de l a af ic ión en estos t r ó p i c o s 
amer icanos; la f a l t a de sangre en 1 s 
t o r o s . 
C o r c h a H o U s e p o r t ó como é l sa-
be hacer lo , toreando con v a l e n t í a y 
destreza. Puso bander i l l a s , m u l e t e ó 
y d ió buenas estocadas. 
E l ganado venezolano d i ó , en gene-
r a l , buena l i d i a PU estas dos c o r r i d a s , 
correspondiendo b i en al entus iasmo 
de la numerosa c o n c u r r e n c i a que l l e -
n ó la plaza con m o t i v o de la despedi-
da de C o r c h a i t o I I , el cua l fué ob-
j e t o de una v i v a m a n i f e s t a c i ó n de 
s i m p a t í a s , con los fervorosos deseos 
de vo lve r l e á ve r en nues t ro ruedo. 
Los bander i l l e ros , C a p i t a C h i c o 
y B o m b i t a (de Caracas) c u m p l i e r o n 
á conciencia , 
DON JOAQUÍN. 
M A R S E L L A 
13 A b r i l . 
S i l id ió u n morucho de F é l i x Sanz 
que r e s u l t ó feo, m a n s í s i m o y ton to , 
dando no poco t rabajo para t o r e a r l o . 
Le d i e ron á la fuerza dos varas y 
tres pares de bander i l las , y p a s ó á la 
muer te en p é s i m a s condiciones, no^ 
parando un momento su ca r re ra K en. 
Ensebio Berne t , F a b r i l i t o , no pu-
do hacer m á s que defenderse con el 
t rapo de las tarascadas que lo t i r ó su 
enemigo, y q u i t á r s e l o de delante me-
diante u n pinchazo malo .sin sol tar y 
una b u e n í s i m a media estocada que 
m a t ó e l é c t r i c a m e n t e . 
E l popula r a r t i s t a M a y o l , á qu ien 
h a b í a b r indado , le r e g a l ó una pulse-
r a , re lo j de oro . 
L a tarde h a b í a empezado por la l i -
d i a de tres reses camareras de Lescot , 
b rav i t a s y suaves, con las que Ca-
n a r i o y el prop"o F a b r i l i t o torea-
r o n á p lacer . 
Dominoro p r ó x i m o 19 del co r r i en t e , 
pr imera , co r r i da con B i e n v e n i d a y 
T o r g ü i t o , toros de N a v a r r o Santos, 
de L a Caro l ina . 
ADALID. 
L A G E N T U Z A 
Como hemos p rome t ido , damos en 
este n ú m e r o una r e l a c i ó n de los co-
rresponsales que nos deben y no nos 
pagan, cuva r e l a c i ó n a m p l i a m n n s 
con a l g ú n o t ro que tenemos en car -
tera . 
He a q u í los nombres de eso-i i n d i -
v iduos que no só lo no pagan, que 
y a es m u y g ravo , sino que n i contes-
an cuando se les pide el d l u ó r o : 
T f l i e r e ^ , 
K e n i t o T i l l o r i » . 
l i a P a l i t i a í l l i K ' l U a V 
M a n u e l P a Y Ó n . 
l * e f f l i * « P é r e z C i f s i e n é e H . 
I f i a e n a ( C ó e t l o l m l . 
K a f a e l / t r i z a . 
. 1 . I f l . S e v i l l a . 
V i l l a r r o l » l e « l o . 
Ent re ellos h a b r á aljgúti infe l iz , 
a l g ú n desgraciado á quien el hambre 
le e m p u j e á obra r m a l : pero t a m b i é n 
nos consta que entre e'los h a y s in -
v e r g ü e n z a s que se dedican, desde 
hace m u c h o , á estafar á las empre-
sas p e r i o d í s t i c a s , robando y robando 
ejemplares hasta que ''slas cor tan 
por lo sano. 
Como nunca ' a l t an pérjtódicbs que. 
desconocedores de esta gentuza, les 
e n v í a ejemplares y m á s ejemplares, 
creemos hacer una buena obra, comu-
nicando á n u c i r o s colegas, q u i é n e s 
usan tales procedimientos para que 
se abrochen las americaims. 
Esta r e l a c i ó n l a publ icaremos va-
r ios n ú m e r o s para que se entere b ien 
todo el que le interese. 
P A L M A S Y P I T O S 
237 . D . V a l e n t í n V a l l e . (Buenos A i r e s ) . — « T o r o s y 
toreros en 1913» se vende en las l i b r e r í a s do M a d r i d á 
t res pesetas. Ignoramos s i lo venden en esa c a p i t a l ; p ro -
bablemente , s í . 
L a s u s c r i p c i ó n de a ñ o á PALMAS Y PITOS cuest i 12 pe-
setas; pudiendo hacerse en cua lqu ie r é p o c a . 
V i c e n t e Pastor , desde que t o m ó l a a l t e r n a t i v a , l l e v a 
toreadas 303 cor r idas y hn estoqueado 753 to ros . Estos 
datos los d imns ya en nues t ro N ú m e r o - A l m a n a q u e . 
2 3 8 . D . A . O t e r o y P . A r r i b a s . ( V a l l a d o l i d ) . — E l 
d ies t ro b i l b a í n o S e r a f í n V i g i ó l a , T o r q u i t o , t o r e ó en l a 
t emporada ú l t i m a , 26 cor r idas y m a t ó 65 to ros . 
Su h e r m a n o P a u s t l m t o r e ó 1 1 . 
2 3 9 . D . L u i s L ó p e z . (Burdeos) .—Hablando de los pa-
ses, dice e l maes t ro S á n c h e z de N e i r a : , 
« H a y otros que ahora se l l a m a n c a m b i a d o s , que t i e -
nen poco m é r i t o , porque se dan f u e r a de c a c h o , ó sea 
s i n que el to ro vea a l d i e s t ro . C o l ó c a s e é s t e atravesado 
con a q u é l , es decir , dando l a sa l ida por l a derecha del l i -
d i ador , ex tend ida la m u l e t a , y como el a n i m a l t iene ante 
s i u n objeto t a n grande y que le tapa l a f ren te , a r ranca , 
y a l h u n i l l a r l evan ta e l d ies t ro el t r apo por enc ima de l a 
cabeza, pasa e l t o ro por debajo y el ma tado r ocupa el t e -
r r eno de aquel ; lo cua l p o d í a ser de efecto, pero e s t á m u y 
lejos de tener e l m é r i t o de los d i f l c i l í s i m o s pases de 
pecho.y> 
240 . D . F é l i x A m a t i . ( L i n a r e s ) . — O es us ted u n 
g u a s ó n . . . ó todo lo c o n t r a r i o ; n'o m a r r a . Su consu l ta es 
de las m á s e x t r a ñ a s que hemos r ec ib ido . 
Io ¿ Q u i e r e us ted saber que i d e a s le r e c o m e n d a r í a m o s 
nosotros para poder l legar á matador de toros? 
Para ser ma tador no necesita nadie p r e g u n t á r s e l o a l 
vec ino de enfrente , s ino i rse a l t o r o , para r los pies y m e -
ter e l brazo.• 
¡Cosa m á s f ác i l ! 
2o ¿ I d e m i l e m para picador? 
Con Ijis i d e a s que á usted se le o c u r r e n , casi t i ene a n -
dada l a m i t a d de! c amino . S i t iene us ted algo a r r i b a , le 
sobra; abajo, en los pies, es donde se necesi ta m á s con-
s is tencia . , . 
Esta es, como mues t ra , u n a o p i n i ó n m o d e s t í s i m a . 
L o del do n i c i l i o de B . puede v e r l o en cua lqu ie r p e r i ó -
dico t a u r i n o , ' y en cuanto á la cuota de socio de las es-
cuelas de C ó r d o b a y Sev i l l a , lo me jo r es que se lo p regan-
te á los respect ivos presidentes . 
2 4 1 . D o n R a f a e l P . M a n g l e n o . (Va l enc i a ) . — E n la 
ac tua l idad , no hay n i n g ú n 'emblema be lmon t i s t a ; nos-
otros no recordamos m á s que la flor be lmon t i s t a . aque l la 
que c o m e n z ó á usarse cuando se p u p u l a r i z ó J u a n i t o . A h o -
r a creemos que y a no se l leva y nos parece m i ; y b i e n , 
porque todo eso de los alfi leres de corba ta , los emblemas , 
las meda l l i t a s . etc. etc., son de u n c u r s i m u y subido . 
Y no h a y que dar pie á N o e l i y o e r m e l e n a s para que 
con m o t i v o se me ta con la a f i c i ó n . 
242 . D o n S e b a s t i á n T r a l l e r o . (Ubeda) .—Con sumo 
gusto pub l i ca remos lo que nos anunc ia , r o g á n d o l e sea 
breve . 
243 . D o n P a u l i n o A r e c h a v a l a . — ( R o s a r i o de Santa 
Fe) .—Como h a b r á v i s t o , no ha acertado usted nues t ro 
segundo concurso , pero queremos hacer constar a q u í su 
bené f i co rasgo, m a n i f e s t á n d o n o s por ca r t a que s i era us ted 
el agrac iado r e p a r t i é r a m o s lo que h a b í a de costar e l abo-
no en t re el Hosp ic io de esta Corte y l a A s o c i a c i ó n de to-
re ros . 
Es us ted u n buen aficionado y una g r a n persona, que-
rido c o m p a t r i o t a . 
244 . D o n N a r c i s o M a c h . (Barce lona) . — Tiene us-
ted m u c h í s i m a r a z ó n en lo que dice: 
¿ C u á n d o Belm. ' inte h a copiado de los G a l l o s lo que 
hace? N u n c a y nunca, porque las v e r ó n i c a s que da Bel-
men te , son las verdaderas v e r ó n i c a s , son aquellas veróni-
cas que d e s c r i b i ó aquel c é l e b r e ma tador P e p e - I l l a en su 
t a u r o m a q u i a , las que los G a l l o s no las h a b í a n soñado si-
qu ie ra . ¿Y los pases naturales? Que me d igan los gallistas 
c u á n d o h a n v i s t o da r u n pase n a t u r a l como los da Bel-
monte , esperando t r a n q u i l o al t o ro y despidiendo con tan-
t a serenidad y a r t e . ¿ C u á n d o h a n hecho los G a l l o s este 
pase? N u n c a ; y de los mol ine tes no h a y que hablar , por-
qu'3 Josel i to les da á cabeza pasada, mien t r a s que Belmente, 
ya saben los buenos aficionados, que los da e:i la misma 
cabeza del t o r o , como se puede v e r en una fotograf ía de 
A B C , d á n d o s e l e á u n m i u r a de 31 arrobas . 
Conformes t a m b i é n , en esto, que usted a ñ a d e : 
. «¿No d icen los ga l l i s tas que e l G a l l o m a y o r es el me-
j o r y que Josel i to es el ú n i c o ? pues b ien ; para mí será el 
m ^ j o r Rafael s i me t raba ja todas las tardes bien de capa 
y m u l e t a , l l e v á n d o s e é s t a u n poco m á s ch ica , y si mata 
me jo r que ahora los toros que le correspondan, y Joselito 
s e r á para m í e l ú n i c o , s i no me t raba ja con las ventajas 
que lo hace y en el momen to de m a t a r n ) levanta el bra-
zo como aquel que coge una a c e i t u n a » . 
245 . D o n A . M . ( P r i m e r of ic ia l de l vapor C a s t i l l a ) . 
—Porque coincide con las apreciaciones de lo^ inteligen-
tes en la m a t e r i a , t r a n s c r i b i m o s esta par te de su carta, 
con l a cua l estamos conformes, ya que es t ima en todo su 
v a l o r l a c u e s t i ó n pa lp i t an t e del d í a : 
«Creo firmemente, que, en la ac tua l idad , Joselito es un 
to re ro m á s l a rgo da recursos , de m á s facultades y más 
seguro para las empresas que lo c o n t r a t e n para plaza le-
j a n a , puesto que casi en absoluto e s t á descontado en este 
d ies t ro « v e n t a j i s t a » u n accidente . ¿ Q u i e r e esto decir, no 
obstante, que sea m e j o r t o re ro que Belmonte? En abso-
l u t o , no . Es toy perfectamente de acuerdo con lo que dice 
PALMAS Y PITOS r e f i r i é n d o s e a l t r i u n f o , como estoquea-
dor , del m a l a g u e ñ o Paco M a d r i d , y creo que bien puede 
a p l i c á r s e l e en el caso presente á Josel i to y á Belmonte: 
« n o debe hablarse de la precocidad de u n to re ro por los 
a ñ o s que tenga , s ino por los a ñ o s que l leve t o r e a n d o ; » sí, 
s e ñ o r , esa es l a medida exacta; por lo t an to , no puede ni 
debe compara r n i n g ú n aficionado sensato l a cantidad de 
recursos que posee Jose l i to , que s i b i en t iene veinte años, 
l l eva toreando quince , con Be lmon te que, teniendo un 
a ñ o m á s , bace temporada y media estaba sacando fango 
en la Cor ta de Tab lada , y s ó l o en contadas excepciones 
c o g i ó u n capote en sus manos; esto es hablando en tesis 
genera l , pues s i concre tamos, ¿ q u é suerte ejecuta Joseli-
to me jo r que Belmonte? ¿ L a s bander i l las? De acuerdo, se-
ñ o r e s ga l l i s tas ; y a pueden ustedes apuntarse un tanto; 
¿ q u é m á s ? Nada , absolu tamente nada m á s , pues hasta 
matando , lo m á s flojo que hasta ahora ejecuta Juan, su-
pera en mucho á Jose l i to , pues creo que el buen aficio-
nado ve ó debe ve^ con m á s agrado c inco ó seis pincha-
zos en lo a l to , en t rando rec to y cen fe, aunque s in habi-
l i d a d para coger los blandos, que u n a estocada ó media 
recetada con m u c h a p i c a r d í a , cas i s iempre delantera^ y 
pe rpend icu l a r , cuando no c a í d a y atravesaba y adminis-
t rada con e l p u ñ o del estoque á la a l t u r a de los ojos, el 
brazo arqueado y suel to y s in exponer n i el palo de la 
m u l e t a , » 
246 . K a r a c o l i l l o s . - (Granada) . — S í s e ñ o r ; r e m í t a -
nos lo que haga y como nos gus te , aceptado desde luego. 
247. D o n P . M . (Va lenc ia ) .—Muchas gracias por su 
a ten ta m i s i v a . Y a se ve que es us ted u n buen aficionado, 
cuando gasta e l t i e m p o y e l d ine i o en defender nuestra 
finsta y a l g r a n B e l m o n t e . 
U n abrazo y m á n d e n o s como y cuanto guste . . 
248 S e c r e t a r i o . ( L i n a r e s ) . — L e decimos lo mismo 
que á K a r a c o l i l l o s . 
P A L M A S Y P I T T S 
V A L E N C I A 
26 A h H l 1914. 
La despedida de Minuto. 
Se ce l eb ró esta c o r r i d a con u n to ro 
de Moreno S a n t a m a r í a y seis de Me-
dina Garvey7 actuando como matado-
res M i n u t o , G a l l o , M a z z a n t i n i t o , 
B i e n v e n i d a , G a l l i t o , V á z q u e z I I 
y L i m e ñ o . 
La faena de M i n u t o en el to ro de 
Moreno S a n t a m a r í a fué breve; dec id i -
do entra á m a t a r y deja u n a buena 
(|iie basta, y rematando su a n t i g u o 
banderillero P a s t o r e t . 
El G a l l o d e s p l e g ó la m u l e t a y rea-
lizó una faena colosal , t e r m i n á n d o l a 
con un pinchazo y una buena estoca-
da. (Ovac ión , ore ja y v u e l t a a l ruedo) . 
M a z z a n t i n i t o , a d m i r a b l e ; G a l l i -
to, bien; X á z q u e z I I , e n t r ó á m a t a r 
con dec i s ión ; L i m e ñ o , c o n s u m ó e l 
volapié y B i e n v e n i d a . . . ¡No qu ie ro 
recordarlo! 
Se les c o n c e d i ó l a oreja á los G a -
llos y L i m e ñ o . 
B l a n q u e t , estuvo hecho u n f e n ó -
meno toda l a t a rde , bregando. 
Picando, C a m e r o y S a l s o s o . 
El picador J . c e í ¿ e r o , s u f r i ó una c a í -
da y r e s u l t ó con l a f r a c t u r a comple ta 
del h ú m e r o i zqu ie rdo , en su t e i c i o 
superior. 
La entrada, buena. 
DON CARPIÓ. 
S A N T A N D E R 
26 A b r i l 1914 
Becerrada a r i s t o c r á t i c a : Con u n í 
entrada super ior , y á beneficio de la 
«Copa M o n t a ñ e s a de A v i a c i ó n » , se ce-
lebró la becerrada organizada por los 
socios del U n i ó n C l u b . A l aparecer 
en el palco de l a pres idencia las c i n -
co divinidades que se l l a m a n : M a r í a 
Agüe ro , Luz Qu i j ano , Rosai ' io V i a ] , 
Ani ta Soto y Manue la M o u r i n c h e l , se 
parten v e i n t i d ó s m i l manos de t an to 
aplaudir t an grandes bellezas. 
El p rograma se c o m p o n í a de c i n -
co becerros del m a r q u é s de L i e n , es-
tando encargados de pasapor tar los , 
don Enr ique Bolado , don Fernando 
Pombo, don L u i s Bolado , don A r t u r o 
Velasco y don A g u s t í n Pombo, y de 
directores ('o l i d i a ac tua ron el vetera-
no Paco I r a s c u e l o y A m b r o s i o Sar-
miento. 
Los matadores e s tuv ie ron como po-
cas veces se ve en esta clase de es-
p e c t á c u l o s ; demos t ra ron todos saber 
de estas cosas1 de tdros y no estar es-
casos de valor,"pues los becerros e ran 
buenos mozos y va l ientes ; m a t a r o j 
dos caballos y p r o p o r c i o n a r o n va r i a s 
costaladas á los s i m p á t i c o s Eduardo 
Camino'' y Fernando C e r u t i , que ac-
tuaban de piqueros . En fin, una tarde 
agradable, en la cua l se a d m i r ó l a be-
« i 
DJ la despedida de Minuto en Valencia .—Enrique ent rando á m a t a r por ú l t i m a 
vez (en V a l e n c i a , ) . — P a ^ o r e í , an t iguo b . i ndo i i l l e r o y p n u t i l l e r o de M i n u t o , 
dand ) la p u n t i l l a . — G a l l o en uno bueno de pecho. 
J-'ots. M. Vidal. 
Hoza de las m u n t a ñ e s i n a s , y el va lo r 
y la h a b i l i d a d de los m o n t a ñ e s e s en 
las l i les t a u r ó m a c a s . No t e r m i n a r e -
mos s in dar u n a p l a u s j á todos los 
que h a n c o n t r i b u i d o á que e l p r ó x i -
mo verano tenga Santander ol g ran 
fes t ival do a v i a c i ó n , en el cual se dis-
p u t a r á n los aviadores nacionales la 
« C o p a Nacional de A v i a c i ó n » . 
GAIÍAYO. 
P A L M A S Y P I T O S 
Santander. — E ' Sr Bolado descabellando á su v í c t i m a . 
Pombo c i t ando á r e c i b i r . 
-D. A g u s t í n 
^ot . M. a . 
BAI^CELOT]^ 
E N «EL SPORT» 
15 a b r i l 1914. 
Con u n l l eno comple to re h a cele-
brado l a c o r r i d a anunc iada pa ra esta 
t ' r d e . A pesar de hacer un t i empo i n -
f e r n a l , y ser d í a laborable , e l papel 
q u e d ó agotado. 
. K l g a n a d o . — S e i s toros b ien p r é -
siM.iaílos de S n b s , fnoron 1 l id iados ; 
(loinn;.,ti a r o n poco pode: . y (an só lo 
l i i c i r i on r o d a r do^ veces : i la gente 
montada . 
G a l l o . — E n sus dos p e i n e r o s fué 
a l a v i o ; los d o s p a c l i ó de n ú bajonazo 
y de med ia a t ravesada, .• eguida de 
o t r a buena, oyendo pi tos sonoros y 
a lguna t i b i a p a l m a ; pero en su ú l t i -
m o fué o t r a cosa, y la faena r e s u l t ó 
colosal , pases de pecho, mol ine tes , 
na tu ra les , en redondo. . . Se perf i la y 
z á s , u n p inchazo , o t r o , una buena, 
i n t e n t o con la p u n t i l l a , descabellan-
do á l a p r i m e r a . ( O v a c i ó n y ore ja . ) 
N o sabemos si fué de las del p res i -
dente. 
J o s e Z i í a . — B u e n o — ^ o n el- capote, 
con la m u l e t a n u l o en su p r i m e r o , l u -
c i é n d o s e en los restant?e. Con e l es-
toque a p l i c ó u n p inchazo y med ia 
buena, á su p r i m e r o , (Aplausos . ) 
U n a t rasera a l cua r to , y a l l i d i a -
do en sexto l u g a r u n a buena, des-
cabellando á l a p r i m e r a . 
Cinco fueron los toros l id iados po r 
los h e r m a n i t o s , que colocaron m u y 
buenos pares. 
M l U R E Ñ O . 
2 6 A b r i l 1914. 
E l domingo so c e l e b r ó en las Are-
nas, u n a c o r r i d a de las llamadas eco-
n ó m i c a s , ' - q ü e se c o m p o n í a de seis to-
ros de don A n d r é s S á n c h e z Coquilla 
(nuevos en esta plaza), procedentes 
de l a g a n a d e r í a de Veragua, á cargo 
de L a g a r t i j i l l o c h i c o t a z o s y Freg. 
Los seis mausu r r ea ron , cual más 
cua l menos, f o g u e á n d o s e el sexto, y 
lo m i s m o d e b í a haberse hecho con'el 
p r i m e o, que s ó l o t o m ó dos varas. 
Los seis m u y b i en presentados; boni-
tos de l á m i n a , finos y b ien colocados 
de p i tones . 
L a g a r t i j i l l o , poco confiado, tras-
t e ó a l pWmero . que d e s p a c h ó de un 
pinchazo b ien s e ñ a l a d o , otro en el 
pescuezo y media ca l i la . A l cuarto lo 
m u l e t e ó r e g u l a r m e n t e . sobre ambas 
manos, sufr iendo algunos achucho-
nes, y p e r f i l á n d o s e desde largo atizó 
una estoc da perpendicular y ladea-
da. En lo d e m á s no p a s ó de regular. 
Pazos. Mediana fué la faena de su 
p r i m e r o , d e s p a c h á n d o l o de una esto-
cada baja, en t rando con el brazo suel-
to . E n e l q u i n t o c o m e n z ó á pasar de 
m u l e t a con excesivas precauciones, 
por lo que el pub l i co lo a b r o n c ó , des-
c o m p o n i é n d o s e de t a l manera que ya 
no supo lo que se h a c í a , pinchando 
muchas veces, todas m a l , y recibien-
do u n aviso. Con el capote estuvo 
b i en en a lgunos lances y en los quites 
opo r tuno y va l i en t e . 
F r e g , con su p r i m e r o , que lo encon-
t r ó en las tablas , h izo un trabajo de 
v a l e n t í a é i n t e l i g e n c i a , d e s p a c b á n d o -
lo de una estocada hasta el puño , un 
p o q u i t í n c a í d a . M u y buena fué la fae-
na que hizo en el fogueado, ú l t i m o de 
la t a rde , sobresaliendo u n ayudado 
por bajo, o t ro por a l to y uno de pe-
cho . Se t i r ó á m a t a r t res veces supe-
r i o r m e n t e , resu l tando las dos prime-
ras unos pinchazos y l a ú l t i m a un vo-
l a p i é colosal . ( O v a c i ó n y oreja) . 
M u y t r aba jador y va l ien te en la 
brega y qu i tes , por lo que t ambién 
fué ap laud ido . 
De los d e m á s M e t r a l l a , Ruiz y 
. N e g r e t , COÜ los palos, y L i ñ a n con el 
palo l a r g o . 
E l t i empo m a l o , l l ov iendo á ratos 




2 6 A b r i l . 
Con m a l t i empo se c e l e b r ó la co-
r r i d a á n u n c i a d a en la plaza «El 
S p o r t » y en a lgunos momentos hemos 
c r o í d u que e s t á b a m o s presenciando 
un concurso de n a t a c i ó n . 
P é r e z de la Concha m a n d ó seis bi-
chos te rc ia i . i tos y finos que demos-
t r a r o n b r a v u r a , á e x c e p c i ó n del cuar-
to , .que d e s e n t o n ó del, cop jun to . , 
D ' s t i o n c i t o ob tuvo u n t r i u n f o ; es-
t u v o m u y va l i en t e , se t i r ó á ^ m a t n r 
como los hombres y con l a p a ñ o s a se 
c i ñ ó de ve rdad . E n su p r i m e r o sal ió 
cogido y rebotado, s i n consecuen-
ss<fi 
P A L M A ? Y P I T O S 
cias. (Cor tó dos o:ejas y e s c u c h ó 
ovaciones cont inuas) , ^ 
Es sensible que sus ne rv ios le h i -
cieran acreedor a l desagrado del pú-
blico por sus in temperanc ias con e l 
sobresoliente y e l p e ó n T o r r i j o s . 
P u n t e r e t estuvo b i en en dos toros 
y fatal en o t ro . L a faena que e m p l e ó 
en su ú l t i m o res i l tó estupenda, y le 
filó premiada c m merec ido ; ap lau-
sos. A l p r imero lo d e s p a c h ó de u n 
pinchazo y ir?an o de á cua l peor, y 
al que c e r r ó 'pla/.a, de u n p inchazo y 
una gran estocada. Diluvial);», y ape-
nas cayó el bu re l , ab.mdonc la p i sc i -
na, comunic ndoseme d e s p u é s que se 
le hab ía concedido l a ore ja . 
Y hasta la p r ó x i m a , en que vere-




•26 de A b r i l . 
De D. Rodrigo Solis ha sido l a p r i -
mera novi l lada que ha ten ido l u g a r 
en el circo sevi l lano en el a ñ o ac tua l , 
pjieron ¡os seis b ichos terciados y de 
bonito t ipo, resul tando en con jun to 
una novil lada aceptable. 
Los espadas A h j a h e ñ o I I , Manue l 
Navarro y L l T W / o , fueron los desig-
nados para i n a u g u r a r l a temporada 
novi l le r i l , y de ellos solo l $ l T e l l o l o -
gró hacerse, ap l aud i r y c o m p l a c e r á 
los aficionados, pues se le v i e r o n de-
seos y v a l e n t í a y hasta se p e r m i t i ó 
citar á rec ib i r en sus dos toros , re-
sul lándole b ien la suerte; v e r o n i q u e ó 
al sexto con aplauso y b a n d e r i l l e ó 
con las cor tas, cambiando medio par . 
Cep i l l e ro h ien bregando y Robles 
puso un buen par . ; 
J . R. DE CASTRO. 
Barcelona..^—Pazos, el recomendado de Jose l i to , en t rando á m a t a r . ( 
Fot. Sautés. 
San Sebast ián 
La p r e sen t í ción de Belmonte. 
D e s p e r t ó desde e l p r i m e r momen to 
g r a n d í s i m a e x p e c t a c i ó n por todo el 
N o r t e , y á no ser por las dudas de s i 
t o r e a r í a ó n ó , que h i c i e r o n r e t i r a r se 
á muchos aficionados de pueblos y 
capi tales cercanos, la plaza se hub ie -
r a l lenado hasta el tejado. 
N o obstante , la en t rada fué buena 
y l a m a y o r í a de los aficionados salie-
r o n satisfechos del debut , como m a 
t adorde toros , del s i m p á t i c o t r i a n e r o . 
L i d i a n seis' buenos m zos de T o v a r 
las cuadr i l l a s de M a d r i d , Posada y 
Be lmon te . 
P r i m e r o . — « C o r t e s a n o , » negro . 
Sevilla. A l g a b e ñ o I I , en su segundo. 
Fot. Arenas. 
Ma d r i d hace u n qu i t e bueno y B e l -
mon te o t ro c i ñ é n d o s e . E l de T ó v a r 
en t r a cua t ro veces por o t ras tantas 
estrepitosas caldas. C e r r a j i l l á s y 
N i ñ o de Ja A u d i e n c i a parean b i en 
y p ron to y Paco M a d r i d hace una 
breve faena de mule t a , m u y va l i en te , 
sobresaliendo un soberbio paso de pe-
cho; en t ra , como é l sabe hacer lo , y 
mete u n v o l a p i é super ior , sacando la 
t a l e g u i l l a r o t a . ( O v a c i ó n , oreja y la 
v u e l t a a l ruedo. 
S e g u n d o . — « A p u n t a d o , » t a m b i é n 
negro . De salida 16 dan un rel i lonazo 
y d e r r i b a u n j aco ; cae n l -de í - cub ie r to 
el p icador U t r e r a y el to ro lo coge 
y vo l tea , saliendo i leso. Acuden a l 
qu i t e M a d r i d y Posada, h a c i é n d o l o el 
p r i m e r o con u n coleo. Pa lmas . Con 
poder toma cua t ro varas m á s , des -
montando en todas ellas y dejando 
u n j a c o para e l a r r a s t r e . M o r e n i i o y 
A l c a n t a r i l l a parean medianamente y 
Posada p i n c h a tres veces s in deci-
s i ó n , t e r m i n a n d o con media estocada 
m u y m a l a . 
T e r c e r o , — « M o l i n e r o » , negro , en-
trepelado. Be lmonte da c inco v e r ó -
nicas u n f a r o l y una n a v a r r a , todo 
el lo m u y c e ñ i d o ( o v a c i ó n ) . A g u a n t a 
siete puyazos « M o l i n e r o » por cua t ro 
c a í d a s y u n j a c o . Los maestros se 
lucen en qui tes . Be lmonte da u n re-
cor te capote a l brazo. C a l d e r ó n y 
V i t o cuelgan tres pares. Be lmon tn 
empieza con u n s ú p e r i o r pa-e na tu -
r a l , dando otros var ios va l i en te y ce-
ñ i d o ; e n t r a á ma ta r y da media c.-U -
cada, de la que cae el t o ro . (Palmas) . 
C u a r t o . — « C a r b o n e r o , » negro con 
bragas. M a d r i d y Be lmonte hacen su-
per iores qui tes . Toma cua t ro varas 
por cua t ro caldas y n i n g u n a baja en 
las cuadras. Rangel y M a r t í n e z c u m -
p len bien en palos y Madr id hace una 
faena c e ñ i d a , toreando m u y parado; 
d o s p i n c h a z o s y u n a super ior estocada 
e n t r e g á n d o s e . (Muchas pa lmas) . 
P A L M A S Y P I T O S 
San Sebast ian.—Belmont i l lo r ematando u n qui te .—Paco M a d r ü p a s a i u l o de m u l e t a . — A p a r a t o s a cog ida de 
Posada.—Los matadores autes de empezar su l a b o r . Fots. A. de los Santos é i r u . 
Q u i n t o , -
en c á r d é n o . 
cas que no 
- « M a l l o r q u í n , » berrendo 
Posada da var ias v e r ó n i -
ccnvencer i . H a y cua t ro 
.varas por t res caidas. R i a ñ o y A l c . n -
t a r i l l a parean med ianamente , l'osa la 
bacc una faena s i n l u c i m i e n t o v m -
te dos p inchazo^ malos , y acaba con 
media estocada, sal iendo derribado y 
pisoteado. 
S e x t o . — ( c C o r t i t o » , c dorado . Bel-
m o n t e da tres.buenas v e r ó n i c a s y dod 
reo )rtes. M a d r i d , que " e s t á m u y tra-
bajador toda la tarde, hace i m so-
berb io qu i t e . (Pa lmas) . T o m a el toro 
c inco varas p i r t res caidas y dos ca-
ballos. Pareado j egu á r m e n t e , Bel-
monte hace una 'S\.i[ e r i o r faena con la 
m u l e t a m e t i d o en t re los p i tones , so-
bre.-al end i un m a g n j ñ c o mol ine te y 
uno en redondo. D i u n p incbazo sin 
s . l t r y inci l ia buena. (Pa lmas) . 
DIVISA. 
Zaragoza.—Cogida de A l c a l a r e ñ o por e l q u i n t .) b i c h o . 
Fot Meroadal. 
Z A R A G O Z A 
2 6 A b r i l . 
S i l i d i a r o n seis de Surga por Ense-
bio Puenles , A l c a l a r e ñ o y V a l e n -
c i a , 
Los n o v i l l o s , gordos los .ceis, de 
buen t a m a ñ o los c inco pr imeros y 
: auy p e q u e ñ o el ú l t i m o . Cumpl ie ron 
b i e n con los g ine tes , segundo, cuarto 
P A L M A S Y P I T O S 
Y sexto; p r i m e r o y tercero c u m p l i e -
ron sin excederse, y el q u i n t o fué fo-
¡meado i n ju s t amen te , pues no era 
uianso, sino ciego, y no d e b i ó l i -
diarse. 
Fuentes mato cua t ro por cogida, de 
Vu lenc i a ; a l p r i m e r o , que se hizo el 
amo por la mala l i d i a , de u n p incha -
zo yéndose^ una co r t a en lo a l to s i n 
exponer u n a lamar; se hizo 'cargo del 
tercero cuando V a l e n c i a p a s ó a l ta -
ller de composturas, dando dos p i n -
chazos de cua lqu ie r f o r m a , cinco i n -
tentos de descabello, u n pinchazo ba-
rrenando, dos i n t e n t . s m á s y u n des-
cabello, cuando l legaba e l segundo 
aviso completamente a r b i t r a r i o , pues 
no habia pasado el t i empo legal . A l 
cuarto le e x p i d i ó e l pasaporte de una 
desprendida con a l a rgamien to de b ra -
zo, y al ú l t i m o de u n pinchazo bueno 
y una con t ra r i a . 
Las v e r ó n i c a s del sexto, u n qu i t e y 
el par que puso a l cua r to , es lo que 
merece anotarse. 
El debutante A l e i l a r e ñ o se h izo 
el gran ca r te l . M u y b ien toreando y 
en quites, lo mismo que a l quebrar 
con cortas en dos toros . O y ó m ú s i c a 
en la faena del segundo, hecha con 
salsa torera y v a l e n t í s i m a ; en el 
quinto t a m b i é n se a d o r n ó , pero no es-
taba el horno pava bo l lo s . 
Mató a l uno con u n pinchazo sa-
liendo por las a l t u r a s y una entera á 
toma y daca, p r e m i a d a con o v a c i ó n 
y oreja, y a l o t ro de dos pinchazos y 
una delantera. U n buen d e b u t . 
V a l e n c i a m u l e t e ó a l t e rce ro con 
inteligencia y cerca, pero a l p i n c h a r , 
como el toro desarmaba y l l evaba e l 
brazo de la m u l e t a m u y a l t o , p a s ó 
muchas fatigas a l e n t r a r siete veces, 
sin que el toro le dejara pasar, y re-
cibió un aviso. I n t e n t ó descabellar, 
saliendo cogido é i m p i d i é n d o l e c o n t i -
nua r una d i s t e n s i ó n en el brazo de-
recho. 
E l qu in to s a l t ó t ras e l bande r i l l e ro 
L a v í n , que r e s u l t ó con una he r ida 
en la cabeza. 
DON INDALECIO. 
EN M A D R I D 
L a t e r c e r a de a b o n o . 3 M a y o 1914. 
D A O I Z Y V E L A R D B 
Car te l ; Seis de Contreras para los 
G a l l o s y Be lmonte . 
Hace sus c iento y pico de a ñ o s que 
t a l d í a como h o y , m o r í a n en M a d r i d , 
por la independencia de la p a t r i a , sus 
tres m i l y pico de e s p a ñ o l e s . 
¿ P a r a q u é v a l i ó t an to sacr i f ic io y 
aquel la gue r r a tremebunda? ¿Que para 
qué? Para que h o y hayamos v i s to los 
m a d r i l e ñ o s una de las cor r idas m á s -
grandes que a q u í so h a n celebrado. 
Y no recuerdo s i para algo m á s ; yo 
creo que para nada m á s ; pero, en f i n , 
y a es bastante, como demostraremos. 
L a plaza, vendida toda desde u n 
par de d í a s antes de la c o r r i d a . Rn 
los pasi l los , antes que comience la 
f u n c i ó n , se l iacon comentar ios sobre 
unos anuncios que ha mandado re-
p a r t i r el a d m i n i s t r a d o r de PALMAS V 
PITOS, en los que se leen ^que en la 
co r r i da de h o y y de m a ñ a n a , cobra 
Josel i to 7.000 pesetas; 6.500, Pastor 
y el o t ro G a l l o , y 6.000 Be lmon te . 
Bueno es que poco á poco se v a y a n 
des t ruyendo las leyendas de que B e l -
mente es el que m á s cobra , que exige 
toros chicos i g u a l que cua lqu ie r mie -
doso, etc. , e tc . 
Y hecho e l p a s e í l l o , sale u n to ro 
negro y ch ico , de po a cabeza; y se 
gana la p r i m e r a bronca Rafael a l bai_ 
l a r unas v e r ó n i c a s . Todos bien Cn 
Murcia 15 de Abr i l .—Belmon te en el to ro que le c o g i ó . 
Fot. Ordóñez. 
quites; cua t ro varas con acoso y dos 
caballos muer tos . Ortega y P a t a t e r o 
m a l bander i l leando, y Rafael Qómez, 
de granate y oro , t i r a de t e l ó n y da 
uno a l to bueno, sigue con l a derecha 
s in acordarse del c las ic ismo, cerca, 
pero t r inchereandu á todo pasto, y 
siendo m u y aplaudido por tocar el 
p i t ó n ; u n p inchao malo , media de-
lan tera , á paso de bander i l l as , y h a y 
de todo. 
Segundo, negro y m a y o r q u é el 
o t r o . Joseli to bai lotea unas v e r ó n i c a s , 
y d e s p u é s cae C a m e r o a l descubier-
to, estando los tres matadores bien 
colocados, pero hacie i ldo el qu i t e B a -
r a j a s . ( O v a c i ó n . ) 
Los G a l l o s escamotean u n qu i te á 
Be lmon te , que es ovacionado, por no 
dar m á s que media v e r ó n i c a . S i l lega 
á dar una entera. . . Caballos, t r e s . 
B l a n q n e t y el o t ro Ortega, desgra-
c i a d í s i m o s bander i l l eando . Jo se l i t o , 
de tabaco y o ro , pasa m u y cerca, pero 
encorvado y m o v i d o , no convencien-
do m á s que en los de pecho. U n p i n -
chazo bar renando (de todo) , media 
baja (p i tos ) , media a l t a ' s i n estar el 
toro, cuadrado n i nada ( y de todo) . 
Tercero , negro , con cueima blanca, 
y quemo es protestado aunque es para 
B e l m ó n t e . Vamos , menos mal que va-
mos progresando. J u a n i l l o da u n g r u -
po de v e r ó n i c a s m o v i d o y perdiendo 
te r reno , pero s in perder l a cara. (Pa l -
mas.) En el p r i m e r te rc io , m a t r u va-
ras y media v e r ó n i c a de Be lmonte . 
V i t o y C a l d e r ó n bande r i l l e an , y J u á -
n i t o , de morado y oro , pasa m u y va-
l i en te , c e ñ i d o y a r t i s t a ; en u n achu-
c h ó n en tablas , coloca u n mo l ine t e 
SUYO, media a r r i b a y u n descabello á 
pulso á l a p r i m e r a . ( O v a c i ó n , v u e l t a 
a l ruedo y pet iciones de ore ja . ) 
Cuar to , grande, negro , ch i n eado 
y meleno. De sal ida sal ta por el 10. 
G a l l o hace el r i d í c u l o en una nava-
r r a , y es ap laud ido en una rebo le ra . 
Cinco varas , u n cabal lo , y Ortega que 
bander i l l ea m a l , y P a t a t e r o que 
prende uno bueno a l re lance. Rafael 
G a l l o , s i n dar u n solo pase, s in que 
pasara a l to ro una sola vez, hace una 
faena vis tosa en la que sobresr len dos 
a l tos , dos en r o d i l l a s , uno cambiado 
f u l y ot ros dos, m u d á n d o s e la m u l e -
ta por l a espalda s in que le v i e r a el 
to ro ; pero como h a y tocamiento de 
testuz y pi tones , h a y aplausos. On 
bajonazo (bronca) , media pescuecera, 
y atravesada, media m á s , dos in ten tos 
y a c e r t ó ( p i t a f ranca) . Rafae l i to , iba 
á compara r t e , en la r ev i s t a de hoy , 
con e l Teniente Kuiz ; pero ch ico , no 
has l legado n i a l cabo L ó p e z . Has es-
tado hecho u n Parejo con mon te ra , 
pei'o s in g r a c i a . , 
Qu in to , A z u q u e c o , un torete ne-
g r o , s i n pi tones y con e l n ú m . 57. Jo-
sel i to da e l quiebro de rod i l l a s y 
unas v e r ó n i c a s buenas s i no tenemos 
en cuenta el c o m p á s (aplausos); en u n 
remate , q u i t a la d iv i sa , y en un qu i t e 
de Be lmonte , d i s t raen los dos h e r m a -
n i to s a l to ro para que a q u é l no se 
P A L M A S Y P I T O S 
luzca. Joseli to coge los palos y á 
aquel toro chico y t o n t o , le coloca 
dos grandes pares, soberbios, colosa-
les; medio m á s en las agujas, y pide 
permiso para poner o t ro , de dent ro 
afuera, super ior . ( O v a c i ó n . Como se 
ponen las cosas; quiebro de r o d i l l a s , 
rehiletes, permiso á l a pres idencia . . . 
Como toree mucho con Be lmon te , va 
á tener que pedi r pe rmiso hasta para 
pintar la bar re ra , como dice uno que 
yo sé ) . Josel i to , con e l t e l ó n r o j o , 
hace una faena, sereno, cerca y va-
liente; pero como no puede p r e s c i n d i r 
de los pegoletes, mete el pie á sa-
biendas de que e l t o r o no h a b í a de 
a r r a n c á r s e l e ( y d igo esto, no s ó l o p o r 
lo sabio que es el n i ñ o , s ino porque 
en banderi l las, a l e g r á n d o l e y d á n d o l e 
la querencia de los ch ique ros , ' no se 
le a r r a n c ó ) ; u n mo l ine t e be lmon t i ano 
legí t imo, s í s e ñ o r ; segundo c i t e y 
media u n poco c a í d a . ( O v a c i ó n , ore ja , 
vuelta a l ruedo y sa l ida á los me-
dios). 
Sexto, T a l l e a l t o , negro , con bra-
gas y n i m á s grande n i m á s chico 
que los anter iores . T e r r e m o t o da seis 
verónicas ideales, u n f a ro l y media 
verónica que hacen que las palmas 
levanten h u m o . Cuatro puyazos, u n 
penco d i fun to , y , Be lmon te , a i i e t i -
rarse a l es t r ibo, es ovacionado por su 
toreo de capa. P i n t u r a s mete u n 
par superior y sa l ta e l b i cho por el 
10, achuchando á u n ca rp in t e ro . P i -
Hn coloca medio ma lo , y rep i te P i n -
t u r a s con o t ro super io r . 
Juan Te r remoto b r i n d a á la f a m i -
lia de Be rme j i l l o que ocupa e l palco 
núm, 25, y ejecuta la me jo r faena 
que se ha hecho en l a plaza de Ma-
drid. A l que me d iga e l n ú m e r o de 
pases que d i ó Be lmonte , en el s i t i o 
que les d ió y de q u é clase e ran a q u é -
llos, le regalo u n p u r o , y luego no le 
vuelvo á saludar por i m b é c i l ; es i m -
posible recordar serenamente lo que 
hizo el f e n ó m e n o , e l ú n i c o f e n ó m e n o , 
esa g l o r í a del toreo con T a l l e a l t o . 
Molinetes marca de la casa, r ema ta -
dos tocando los p i tones , p&ses c e ñ i -
dísimos de r o d i l l a s « d e s d e e l c i t e 
hasta el r e m a t e » , u n l ap ida r io n a t u -
ral ¡qué s é y o ! y para co lmo, u n a de 
las veces coge u n p i t ó n y en esta 
forma, u n pase comple to (pet ic iones 
de -.ireja, antes de que p inche) t r es 
pinchazos superiores , uno de el los 
con morrada, y media con de r rame . 
El p ú b l i c o ' e n masa pide la ore ja , que 
no_ es concedida por e l presicfente 
señor G o n z á l e z , que, aficionado á t o -
ros, es u n p e r f e c t í s i m o b a c í n ; po r ese 
solo hecho. E s t á b ien ; como B e l m o n -
te cuando hace u n a faena de las Su* 
yas, no m i r a a l palco pa ra que le den 
la oreja, como Josel i to , como no la-
pide, no se l a dan; pero ¿ q u é m á s da? 
Con oreja y s in oreja a h í queda esor 
por los siglos de los s iglos. 
Los v o l u n t a r i o s ca rgan con Be l -
monte, le dan una v u e l t a po r el rue-
do y le sacan po r l a pue r t a p r i n c i p a l 
en hombros has ta e l coche. 
¿Se convencen ustedes como no^ 
es n i n g ú n disparate ser be lmon-
tista? 
Hace sus c iento y pico de a ñ o s da-
ban su v ida por la p a t r i a dos tenien-
tes de a r t i l l e r í a ; el uno , era andaluz, 
sabio, sereno, pensador; e l o t ro , m o n -
t a ñ é s , vehemente , b r avo como u n 
l e ó n . 
¡Daoíz y Velarde! 
DON PEPE. 
L A DE B E N E F I C E N C I A 
El fenómeno cogido al matar 
3 de M a y o de 1914. 
Car te l : Ocho de Santa Coloma para 
Pastor , los G a l l o s y Be lmonte . 
A y e r po r l a macana , t e m p r a n i t o 
f u i á Pue r t a de H i e r r o á ver debutar 
a l ma tador de n o v i l l o s A n t o n i o P é r e z . 
A l pasar de m u l e t a a l p r i m e r b i -
cho , grande y con pi tones , se h i r i ó el 
ma tador con el estoque p r o d u c i é n d o -
se una enorme brecha d e t r á s de una 
de las orejas. Este percance a g u ó e l 
debut y fué causa de que D o n P e p e , 
que t iene m á s a f ic ión que muchos 
que pe inan coleta , cogiese los t rastos 
y despachase el becerro de u n sobe-
rano pinchazo y una estocada; r evo l -
c ó n , aplausos, etc., etc. 
Y y a que les he contado á ustedes 
la h a z a ñ a , para s a t i s f a c c i ó n de m i 
pobrec i ta abuela (q . e. p . d . ) , pase-
mos á o t r a cosa. 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s A B C , 
D i a r i o U n i v e r s a l , E l M u n d o , E l 
H e r a l d o , E l To reo , has ta L a T r i -
b u n a , que huele á g a l ' í s t a desde una 
legua , d icen que e l presidente conce-
d i ó á Be lmonte la oreja en la c o r r i d a 
de l d í a 2. C l a r i d a d e s sostiene que él 
l a posee; pero D o n M o d e s t o n iega e l 
g a l a r d ó n . 
Nosotros como se t r a t a de B e l m o n -
te , le damos ese t an to á los con t ra -
t r a r i o s . N o fa l taba s ino que J u a n i l l o 
tuviese que m e n d i g a r mercedes de 
los concejales ó de los p o l i c í a s , ¿ n o 
le bast í con ser el me jo r torero? 
As i s t en los reyes y el ex r ey B o m -
b i t a , siendo ovacionadas las augus-
tas personas por e l p ú b l i c o . 
Y vamos á ser m u y breves, porque 
el ganado de Santa Coloma s a l i ó , en 
genera l , g u a s ó n y tabarroso, y los 
toreros h i c i e r o n m u y poqui ta cosa. -
Pastor, e l que con Be lmonte m a n -
t iene e l fuego sagrado del toreo s i n 
t r a m p a , a l t e r n ó en los qui tes con 
J u a n i l l o ; en el p r i m e r o , como s í se 
t ra tase de hermanos . A h í h a y com-
p a ñ e r i s m o , ar te , v a l e n t í a , etc. V i c e n -
te pasa parando u n disparate , y mete 
u n a co r t a bastante t rasera , con sal to , 
f med ia super. ( O v a c i ó n y v u e l t a a l 
ruedo . ) 
En e l q u i n t o , c á r d e n o y bon i to , 
b r inda á u n s e ñ o r del tendido 10, y 
t ras de una faena pesada por la b r o n -
quedad del b i c h o , t i r a media y h a y 
pa lmas . 
Y en e l oc tavo, m á s b r a v í l l o que 
CALMAS Y PITCÍS 
sus c o m p a ñ e r o s , da Pastor cua t ro vá -
l lenles recortes á capote pleg.ulo, va-
r ias v e r ó n i c a s , y algunas chul las de 
esas de por delante y por d e t r á s ; lue-
go hace u n qu i te c e ñ i d í s i m o y es 
ovacionado; coge las bander i l las , se 
las ot'rec^ á los he rman i tos , y V i c e n -
te , t ras pocos y buenos pases con l a 
izquierda , mete media a l ta , u n p i n -
chazo supe r io r , media delantera y 
va r io s in ten tos . Pastor fué ayer el 
ú n i c o que, con Be lmonte , j u s t i f i c ó e l 
sueldo. 
G a l l o grande , en el segundo, es 
abroncado po r l a enorme m u l e t a que 
saca á r e l u c i r . ¿Es m u y c l á s i c o eso 
de la m u l e t a de 42 k i l ó m e t r o s ? S i n 
dar u n pase mete u n pinchazo h o r r i -
ble y de cua lqu ie r manera ; o t r o , te-
n iendo la f o r t u n a de descordar. Como 
el t o r o era ch ico y s in p i tones , la 
b ronca es h o r r i b l e y d u r a tres ó cua-
t r o toros . 
E n e l sexto, a l que t u v o que torear 
de capa Pastor p o r no atreverse 6?»-
l l o , h izo é s t e una g r a n faena para u n 
pinchazo haciendo la pamema de re-
c i b i r ; m e d í a tendida ;pego le tes á todo 
pasto y una p u ñ a l a d a ; t i r a la p u n t i -
l l a tres veces, y a l segundo i n t e n t o 
con el estoque, ac ie r ta . ( M á s palmas 
que p i tos ) . 
Jose l i to , en el te rcero , d i ó unas ve-
r ó n i c a s ; d e s p u é s q u e b r ó u n buen par , 
c u a r t e ó uno excelente, y en l a mis -
m a fo rma , puso o t ro mejor . Con l a 
m u l e t a da tres na tura les esparran-
cado, uno de pecho super ior , va r ios 
de t r i n c h e r a y una c a í d a . ( P a l m i t a s ) . 
Duran t e l a faena de m u l e t a m i r ó Jo-
seliso una vez a l p ú b l i c o , para que le 
ap laud ie ran . En el s é p t i m o v o l v i ó á 
to rea r el n i ñ o malamente por v e r ó n i -
cas. Josel i to coge p á n i c o a l becerro-
te y C a m e r o t r a t a de asesinarle u n 
par de veces. G a l l i t o ba i l a de lo l i n -
do, se encorva y suel ta u n pinchazo 
y u n bajonazo. (Bronca ) . 
E l p u n t i l l e r o , por barrenar con el 
t o ro y a de p ie , fué cogido aparatosa 
y merecidamente . En el oc tavo. Pas-
t o r d ió las bander i l las á los G a l l o s , 
y é s t o s , como si no les hubiesen bas-
tado sus cua t ro toros , empiezan á 
hacer adorn i tos , t o t a l , para meter u n 
pa r a l cuarteo y otro á l a media 
v u e l t a 
Be lmon te , en el cua r to , veron iquea 
v u l g a r m e n t e , pues no se p o d í a hacer 
o t r a cosa. Con la franela, hace una 
faen i l l a luc ida con pases na tura les , 
de pecho, mol ine tes , etc. , y ent rando 
á m a t a r con g r a n v e r g ü e n z a , mete 
una c a í d a sal iendo vol teado aparato-
samente y con u n puntazo en el mus-
l o , que le i m p i d e c o n t i n u a r la l i d i a . 
H o y han demostrado en u n toro cada 
uno G a l l o y Belmonte , la d i ferencia 
que va del to re ro pudonoroso al des-
aprens ivo . 
L a c o r r i d a sosa y abu r r i da . L a c á -
tedra se i n c l i n ó desde e l p r i m e r mo-
mento por los rojos (Pastor y Be l -
m o n t e ) en con t ra de los amari l toH 
( G a l l o R y J.) 
DON PEPE. 
• 4> 
P A L M A S Y P I T O S 
EN V I S T A A L E G R E 
Los t i ros d é l a marquesa de C ú l l a r , 
. m a n s u r r o u e s ' y d i ñ c ü l t o s o s . 
M a z z a n t i n i t o , estuvo b ien ea los 
dos. A l p r i m e r o lo m a t ó de med ia es-
tocada y u n i n t e i i t ó , y cál cua r to de 
dos pinchazos y u u a g r a u estocada. 
O s t i o n c i t o b ien en id segundo, que 
m a t > desuna entera buena, y ded^ra-
ciado en el q u i n t o a l que p i n c h ó m u -
chas veces. Dos avisos. 
C e l i t a t uvo uua tai-de super ior . 
Hizo to lo lo que puede hacer u n 
buen to^erQj matando de u n p inchazo 
. y media en las agujas a l te rcero y 
d e s c á b e l l Q á l a p r i m e r a . A l sexto de 
una desprendida! P a r e ó t a m b i é n y 
fué sacado en hombros . 
FÁ. C 'Nnó nK LIDIA. 
EN T E T U A N 
. Los toros de P e ñ a l v e r dejaron que 
desear;, e l sexto fué fogueado. 
I n f a n t e : a l p r i m e r o estocada" y 
media y a l c u a r t . dos pinchazos y 
o t r a estocada y media . 
M o n t e s I I , m a l en todo. 
M a r q u i n i se b a n d e r i l l e ó sus doá to-
ros y los u n t ó dedos estocadas. 
De ia de Beneficencia.—Pastor en u n g r a n pase con la i z q u i e r d a . — B e l m o n t e en m r d i a y e r ó n i c a . — J o s e l i t o en un 
g r a n pa r a l c u a r t e o . — L a cogida de Be lmonte .—Como torea e l Rey Sabio de m u l e t a . — O t r o ' m o m e n t o de la 
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P A L M A S Y P I T O S 
SAN S E B H S T I H N 
13 A b r i l 1913. 
Seis de P e l á e z , por los hermanos 
GaHos. 
Con regula r en t rada , por ser de-
masiados G a l l o s de M o r ó n , y gas ta r -
le á la af ic ión el cambio de persona-
jes, se d ió suel ta a l 
P r i m e r o . 
«Fur ioso» n ú m e r o 68 negro , peque-
ño, pero de bon i to t i p o , 
Rafael t r a t ó de fijarlo, pero a l se-
gundo capotazo se le f ué . 
Con cua t ro s a n a r í a s s i n conse-
cuencias, se c a m b i ó e l t e r c i o . 
P a í a í e r a y CtA o cumplen el t e r c io 
| ¿ á M a mane" • y - u y apu rad i l l o s . 
Rafael hace u n a r egu l a r faena de 
muleta para fijar al buey, en t ra á m a -
tar, p inchando s in so l ta r . 
Le igua la o t r a vez, y cobra media 
estocada que mata . (Palmus y p i t o s ) . 
S e g u n d o . 
«Ch i r r i t o» n ú m e r o 57, negro . 
Resulta b r a v u n c o n c i l l o , pero s in 
poder. 
Cuatro lanzazos por cero c a í d a s y 
cero defunciones. 
Se aplauden u n a a r t í s t i c a rebolera 
de Rafael y u n c e ñ i d o recor te de Jo-
i selito. 
! Coge los palos y d e s p u é s d„- a l g u -
nos jugueieos c lava u n par de f ren te 
bueno, o t ro a l cambio super ior , t e r m i -
nando con uno a l cuar teo . ( O v a c i ó n ) . 
Con la m u l e t a hizo una a r t í s t i c a 
faena in t e rca l andu pases de todas 
marcas. 
Coronó su m a g i s t r a l faena con una 
buena estocada. ( O v a c i ó n y i re ja) . 
Tece ro . 
« C a n t i n e r o » n ú m e r o 8 7, n e g i o 
bragao y m u y p e q u e ñ o , i m p r o p i o de 
fenómenos . 
Jcsel i to quebrando u n par a g u a n t a n d o mecha. 
T o m a cua t ro varas , recargando en 
una y matando dos jacos . 
Coge e l G a l i o los palos y c lava dos 
pares malos, desist iendo del tercero 
que lo pone Cuco e l cuar teo y mejor 
que el maest ro . 
Ra fae l i t o , con la m u l e t a plegada, da 
u n buen cambio, s igue con dos n a t u -
rales y o t ros va r io s . 
Cuando el b icho j u n t a las manos, 
en t ra desde lejos y cobra una estoca-
da trasera, pur e n t r a r con el brazo 
suel to . 
T e r m i n a con u n p u ñ a l ó n en el pes-
cutzo. (P i t o s ) . 
C u a r t o . 
« C a s t a ñ e r o » , n ú m e r o 63, de pelo 
sardo. 
Es u n becerrete i m p r o p i o de gente 
de coleta que cobre lo que estos her-
m a n i t o s . 
Joseli to en el ú n i c o momen to en que se a c e r c ó á esa fiera de 220 k i l o s . 
S i n poder n i codic ia toma cinco 
varas . 
Cogen los palos los maestros , y 
sale Rafael, que pone p r i m e r o u n pál-
malo y rep i te con uno bueno en for-
m a de t rapec io , 
Josel i to prende u n soberbio par a l 
cuar teo. (Palmas) . 
Joseli to hace una eficaz faena de 
m u l e t a con pases de todas marcas . 
A p r o v e c h a una igua lada y s e ñ a l a 
u n buen pinchazo. 
Repite con media estocada tend ida 
y c a í d a , (Palmas y p i tos ) . 
Q u i n t o * 
« A l e l u y o » , n ú m . 88, c á r d e n o . 
Con b r a v u r a , codic ia y poder, r e c i -
b i ó cua t ro puyazos, ma tando t res j a -
cos. 
Los maestros se lucen en qui tes . 
P a t a t e r o cuelga dos pares buenos 
y Cuco u n par m a l i t o . 
Rafael, hace una faena de g r a n p á -
n ico , habiendo va r i a s e s p a n t á s de las 
de su fama; p incha cua t ro veces de 
ma la manera, y t e r m i n a con u n ba-
jonazo i m p r o p i o de u n to ro t an b ra -
vo . (Bronca ) . 
S e x t o . 
« B o l i l l e r o » , n ú m . 84. negro l i s t ó n . 
A g u a n t ó cua t ro puyazos, d ió dos 
costaladas y d e s p e n ó una sa rd ina , 
Coje nuevamente Joseli to los palos 
para colocar u n par de f rente bueno, 
o t ro de den t ro á fuera de l an t e r i l l o , y 
o t ro colosal , cambiando los ter renos . 
( O v a c i ó n ) . 
Con la m u l e t a h izo u n a faena va-
l i en te , pero m o v i d a . 
En t r ando m a l , deja u n pinchazo en 
las agujas que se aplaude. 
Nuevos pases, para u n estoconazo 
de efecto r á p i d o , (Palmas y pi tos) , 
Y hasta el 26 que tendremos á 
Paco M a d r i d y J u a n i t u Be lmente con 
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[Daíadores de toros. 
Agustín Garc ía ( M a Z / a ) - A p u ü e r a c l o : 
D . Franc isco Casero, Magdalena, 34, 
M a d r i d . 
Alfonso Cela ( C e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D. Pedro [ b á n e z , C o n c e p c i ó n - J e r ó n i -
ma, 25, M a d r i d . 
Angel Carmona ( C a m i s e r o ) . — A sn 
n o m b r e : Café L i o n d ' ü r , A l c a l á , 18, 
M a d r i d . 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado : D . J o s é Camacl io , Car ranza . 19, 
M a d r i d . 
Castor Ibarra ( C o c l i e r i t o de B i l -
bao ) .—Apoderado : D . Juan Manue l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Diego Rodas ( M o r e n i t o de A l g e c i -
r a s ) . — A su n o m b r e : Ponce de L e ó n , 
11 , Sev i l l a . 
Fermín Muñoz ( C o r c h a i t o ) . — A p o -
derado: D . J o s é G ó m e z L u m b r e r a s , 
Magdalena, 7, M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
J u a n Cabello, Calle de San Berna rdo , 
89, M a d r i d . 
.Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manue l Acedo, La toneros , 1 y 3, Ma-
d r i d . . 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano, L a v a -
p i é s , 28 y 30, M a d r i d . 
Isidoro Martí ^ Z o r e s / - - A p o d e r a d o : 
D . M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , M i -
gue l S e r v é t , 32, p r a l . , M a d r i d . 
Joaquín Navarro ( Q u i n i t o ) . — A p o -
derado: D . Franc isco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
José Gómez ( G a l l i t o ) . — A p o d e r a d o : 
D . M a n u e l P ineda , Sant iago 1, Se-
v i l l a . 
José Gárate f X i w e / I o , ) . — A p o d e r a -
do: D . Manue l P ineda , Sant iago, 1, 
Sevil la ' . 
José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
derado D . A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9 , 
M a d r i d . 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o c h i c o ) . 
Apoderado : D . M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d , ó á D . E n r i q u e 
J . G u i j a r r o , Cruz,, 30, 2 . ° , Granada. 
Juan Belmonte . -Apoderado: D . Juan 
M a n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, Ma-
d r i d . 
Juan Cecilio ^ P í m í e r e í ^ . — A p o d e -
rado : D . Ceci l io Isasi , Huer tas , 69, 
M a d r i d . 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado : D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Manuel Martin ^ F á s g w e s Í Z ^ . — A p e -
rado: D . J o s é Gimeno A l v a r e z Q u i n -
te ro , 92, S e v i l l a . 
Manuel Mejías ( B i e n v e n i d a ) .—A^o-
derado: D . E n r i q u e Lapou l ide , Carde-
n a l Cisneros, 60, M a d r i d . 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apode rado : D . R i c a r d o Mediano , 
L e ó n , 17, « L a C o r d o b e s a » , M a d r i d 
Manuel Torres ( É o m b i t a c h i c o . ) — 
Apoderado : D . M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d . 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D . J u a n Brasa , G lo r i e t a de San Ber-
nardo , 7, p r a l . M a d r i d . 
Imprenta de «Palmas y Pitos» 
Rafael Gómez f í r a / Z o / - A p o d e r a d o : 
D . Manue l Pineda, Sant iago, 1, Sev i l l a 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , Doc tor 
Fourque t , 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de. 
B e g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11 , M a d r i d . 
Serafín Vigióla ( T o r q u i t o ) . — A p o -
derado: D , V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , . 
Hortaleza, 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
A n t o n i o Gal la rdo , Tres Peces, 21 , 
M a d r i d . 
[Madores de nouillos. 
Alejandro I r a l a . — A p o d e r a d o : don 
Franc isco Barduena , Pelayo, 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáez ( A l e ) . — A p o d e r a d o : 
D . Federico N i n de: Cardona, Baste-
r o , 12, M a d r i d . 
Antonio Alvarez ( A l v a r i i o de C ó r -
doba ) .—Apoderado : D . E n r i q u e M i n -
gue t , Embajadores , 6, 3 . ° , M d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D . A n -
g e l B r a n d i , Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecha, M a d r i d . 
Blas Torres ( L u n a r i t o ) . — A p o d e r a -
do: D . A u r e l i o Rodero, - P r í n c i p e , 10, 
M a d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p o d e -
rado: D . Juan L a y u n t a , Carmen , 4 1 , 
segundo, dcha . M a d r i d . 
Cuadrilla Juvenil Madrileña.— Ma ta -
dores: M a n u e l Atoolea ^ Z c o Z e i í a y 
D á m a s o Cuenca F r u t e r i t o . — A p o d e -
rado : D . F ranc i sco L ó p e z M a r t í n e z , 
Santa B r í g i d a , 19, 2 . ° , M a d r i d . 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores : Manue l Be lmon te y A n g e l 
P é r e z ( A n g e l i l l o ) . — A p iderado: don 
Claudio H e r r e r o , G u z m á n el Bueno , 1, 
S e v i l l a . 
Enrique Rodríguez ( M a n o l e t e I I ) . — 
Apoderado : D . Ricardo Olmedo, Bas-
ros , 1 1 , M a d r i d . 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D . Eduardo Carrasco, Mede-
l l í n , 40, Ta lave ra de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ^ a f t í t r c Z i í o ) . — A p o -
derado: D A n g e l B r a n d i , Ponza-
no , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Eusebio Fuentes .—Apoderado don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , Cardenal Cisne-
ros , 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard i B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado : D . J u a n Manue l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Francisco Diez { P a c o r r o ) . — A p o d e -
r a d o : D . Ricardo O l m e d o , Baste-
ros, 1 1 , M a d r i d . 
Francisco F e r r e r ( P a s í o r e í ) . — A p o -
derado: D . Ricardo. Olmedo: Baste-
ros , 1 1 , M a d r i d . 
Francisco Fiñana ( M a d r i l e s ) . — 
Apoderado : D . R ica rdo Moreno Y e l a . 
M o l i n o de V i e n t o , 24, M a d r i d . 
Francisco P é r e z { A r a g o n é s ) . — A p o -
derado: D . J o s é G a r c í a , D . Pedro, 6 
p r i m e r o , M a d r i d . 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
S a t u r n i n o V i e i t o ( L e t r a s ) , T r a v e s í a 
de la B a l l e s t a , 1 1 , p r a l . , M a d r i d . 
| B » t = J H t 
Hipólito Zumel ( I n f a n t e ) .—ApoáQ-
rado: D. Ricardo Vi l l a r aayor , Barcmi-
11o, 1, M a d r i d . H 
Ignacio Ocejo ( O c e j i t o c h i c o ) . - . 
Apoderado: D . Juan Sastre Pérez 
U h a g ó n , 1, B i l b a o . 
Joaquín Campos ( G a l i n d o ) . — Apo-
derado: D . J u a n Manue l Cano, Enco-
m i e n d a , 20 dupdo ,2 .0 , izqda . , Madrid. 
José García ( A l c a l a r e ñ o ) . — A p o d e -
rado: D . A l e j a n d r o Serrano, Lava-
pies, 28 y' 30, M a d r i d . 
José Sánchez - ( R i p ó l ( i t o ) .—Apoáé-
rado: D . Juan Manue l R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . — A su 
n o m b r e : A d u a n a , 47, 2 . ° , Madr id . 
José Muñagorri .— Apoderado : don 
Pedro I b á ñ e z . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a . 
25, M a d r i d . 
Juan Miró ( C e r e c i t o ) . — A su nom-
bre. Carretas , 3 1 , M a d r i d . 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena , 34, 
M a d r i d 
Juan Corrales .—Apoderado: D. Pe-
d ro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 25, 
M a d r i d . 
Julián Sáinz ( S a l e t i I I ) . — A p o d e r a -
do: D . M a n u e l Acedo, Latoneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Julio Marquina.—A su n o m b r e : Ver-
ga ra , 10, ba jo , derecha, M a d r i d . 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
M a n u e l Acedo, La toneros , 1 y 3. Ma-
d r i d . 
Manuel Rodríguez ^ M o y i m ) c h i c o ) . — 
Apoderado: D. S a t u r n i n o V i e i t o (Le-
t r a s ) , A u g u s t o F igue roa , 10 y 12, 
t e rcero , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( P i m o ) . — A su nom-
bre: A d u a n a , 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino. (anteo M o n t e s I I ) -
Apode rado : D . Pablo San M a r t í n ; 
G u i l l e r m o R o l l a n d , 4, M a d r i d . 
Matías L a r a ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre : Cardenal Cisneros, 9, M a d r i d . 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabel lo, San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Pedro Carranza ( A l g a b e ñ o I I ) . — 
Apoderado: D . Juan Cabello, Calle 
de San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Pedro Pavesio C F o r m a l i t o ) . . — A su 
n o m b r e : Esperanza, 11 , M a d r i d . 
Rafael Rubio ( R o d a l i t o ) . — A p o d e -
rado: D . Sant iago A z n a r M i r a , Emba-
jadores, 53 dup l i cado , 3 . ° , M a d r i d . 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D . En-
r i q u e O ñ o r o , Ensanche, 5, Sevi l la . 
Remigio Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su 
n o m b r e , Apodaca, 6 , 2 . ° d ra . , M a d r i d . 
Tomás Romero,—Apoderado: don 
Franc isco L ó p e z , Santa B r í g i d a , 19, 
segundo, M a d r i d . 
Vicente Galera ( i o s e í a ) — A p o d e r a -
do: D . Eduardo Carrasco, M e d e l l í n , 
40, Ta lave ra de l a Reina (Toledo) . 
Vicente Aznar (antes A l m e n d r o ) . — 
A su nombre , G é n o v a , 5 ^ M a d r i d . 
Zacarías Lecumberri .—Apoderado: 
D . A n g e l H e r n á n d e z , T r a v e s í a Conde 
Duque , 7, M a d r i d . n 
Monserrat, 7, Madrid-
